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Guión 
• Introducción biomasa 
• Por qué  
• Fuentes biomasa 
–  Existencias 
–  Posibilidades explotacion  
• Aportar visión / Información  
• Invitación a … 
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Introducción:   Desarrollo humanidad  
       Cambio Climático 
       Energías renovables 
       Biomasa 
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“BIOMASA” 
La biomasa es el material biológico derivado 
de los organismos vivos.  
 
En el contexto de la biomasa para la 
energía esto a menudo se utiliza para 
referirse a material a base de plantas, pero 
igualmente biomasa puede aplicarse tanto a 
los animales. 
 
MATERIAL LEÑOSO =MADERA=CREC. 2º 
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Introducción: 
EFECTO MARIPOSA 
"el aleteo de las alas de una mariposa  
se puede sentir al otro lado del mundo" 
(proverbio chino)  
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 6: 100 $ y llega a 148 (especulación mercado de futuros) 
 7: Lehman brothers 
 9: Primavera árabe y incremento demanda China e India 
10: Último máximo (115 $) avance y proclama de ISIS  
11: Caida de demanda OPEP decide seguir máxima producción y satura mercado 
13: <50$ ! (2009) 
14: Atención de  inversores. = evolución que bolsa 
15: OPEP elimina límites de producción (incumplidos) divisiones entre ellos 
16: 28.30$! (2004) Desaceleración china. Arabia saudí ><Irán 13 Enero 2016 
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Fuente Avebiom datos Dic-2008 (Brent: ~36 $) 
Fuente c€/kWh 
Gas natural 5 
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Energía CO2 Metano NO2 Total GHG 
MJ/MJ kgCO2/MJ gCH4/MJ gNO2/MJ kg eq CO2/MJ 
Electric. combustión SRC (A) 0.38 0.018 0.004 0.025 0.025 15% 
Electric. combustión SRC (B) 0.35 0.016 0.003 0.023 0.023 14% 
Electric. gasificación SRC (A) 0.17 0.008 0.003 0.001 0.008 5% 
Electric. gasificación SRC (B) 0.15 0.007 0.003 0 0.007 4% 
Electric. pirólisis SRC (A) 0.33 0.016 0.014 0.001 0.016 10% 
Electric. pirólisis SRC (B) 0.32 0.014 0.014 0.001 0.015 9% 
Electricidad UK  3.08 0.15 0.404 0.006 0.162 100% 
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PER 2010-2020:  2020  20%  
13%EERR (4%) 
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Distribución superficial 
ARAGON 
• Superficie total: ~ 5 millones ha 
• Superficie forestal: ~2,5 millones ha 
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Clasificación de la Vegetación 
AGRICOLA FORESTAL MATORRAL 
Estratos IFN3 (67) 
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CULTIVOS LEÑOSOS: 7 millones 
PIES MAYORES: 87 millones 
PIES MENORES: 7 millones 
MATORRAL: 12.5 millones 




• 3.581 parcelas “comparables” 
• Incremento de 18,7 t M.S. / ha  
• Tasa de 1,24 t M.S. /ha año 
 
• Considerando la sup. forestal 
   arbolada:  
   1,89 mill. t M.S. / año 





• Superficie total: ~ 5 millones ha 
• Superficie forestal: ~2,5 millones ha 
• Superficie arbolada: ~1,5 millones ha 
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Stock biomasa por formación 
Agrupación estratos IFN3 
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Sistema Información Geográfica 
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Optimización sector forestal 
Las posibles alternativas para explotar  
el potencial de la vegetación forestal en  
Cuanto a fijación de carbono serían: 
 
1.  Incrementar la superficie (Plantaciones) 
2.  Aprovechar crecimiento  de las masas (finito) 
3. Técnicas de gestión selvícola  
    orientadas a la  fijación (Selvicultura del C) 
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3. Simulaciones (Selvicultura del C) 
70% P. halepensis 
40% P. sylvestris 
6%     P. nigra 
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Selvic  
Selvic   
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2. Ejemplo:  
Información 
 
• Superficie: 258 172.3 ha 
• Superficie forestal: 117 452.90 ha 
• Existencias biomasa aérea: 6 942 061.766 t 
• Productividad primaria: 90 158.39 t/año 
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Productividad 1ª 
• Condicionantes y limitaciones 
– Persistencia (Sostenibilidad) 
– Explotabilidad 
– Criterios económicos /mercado 
– Criterios técnicos 
• Gestión 
– Instrumentos de planificación 
forestal (proyectos de 
Ordenación y planes técnicos) 
Aerea+radical+dimensiones 
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Plantaciones (SRC) 
• Discusión sobre especies: Chopo 
• Discusión sobre clones 
– Clones 
– Aspectos legales (certificación) 
– Suministro 
 
• Estaquilla  
– segmento tallo 1 año 20-35 cm > 2cm > 2 yemas 
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Densidad /diseño/turno 
• Filas simples: 40-80 cm   //  150-300 cm 
• Filas dobles: 70-80 cm  // 200-300 cm 
 
• Filas > 100-150 m mecanización 
– Cuidado grandes dimensiones x astillado 
 
• Turno:  2-5 años  (+d -> -t ) 
• Considerar ciclo vida del cultivo (optim. costes) 
• Tamaño corta = f(maquinaria) d<15cm. 
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Terreno 
• Suelo suelto arcilla< 15% 
• pH 6-8 
• MO>2% 
• Caliza activa <6% 
• NO sal 
 
• RIEGO (1l/gr ms año) 
– Gravedad o goteo (pros/cons)  
   NO aspersión  
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“Cultivo” 
• Acondicionamiento parcela 
– Nivelado, Laboreo, Veg. acc., fertiliz, Ganado 
• Plantacion  
– Manual / mecanizada 
• Control hierbas 
– Mecánico & químico 
• Control plagas  
– Hongos (royas) insectos (perforadores) 
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Rendimientos 
• Muy dependiente de varios factores 
• 9 – 16 – 20 y >… t ms /ha año 
 
 
• Incluir costes explotación / logística  
• Agrupación producción y productores 
                         Unión… 
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